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Застосування у муніципальних економічних системах концепції ієрархічності 
управління економічним розвитком підприємства передбачає обґрунтування 
необхідності використання ієрархічного підходу до формування муніципальних 
стратегій розвитку, що підсилюються відповідними технологіями управління, які 
застосовують підприємства з метою досягнення ефекту синергії.  
Гіпотеза ієрархічності муніципальних стратегій економічного розвитку базується 
на таких положеннях: 
1. Стратегія економічного й соціального розвитку муніципальних утворень 
реалізується безпосередньо на рівні підприємств, установ та організацій, які є 
необхідними та невід’ємними складовими територіальних систем вищого ієрархічного 
порядку. 
2. Без загальної підтримки органів управління підприємств, установ та 
організацій муніципальна стратегія є наміром, що не має об’єктивних умов для 
реалізації. 
3. Деталізація муніципальних стратегічних орієнтирів відбувається в стратегіях 
розвитку підприємств, установ та організацій, що повинні підпорядковувати напрямок 
свого розвитку муніципальним цілям. В іншому випадку, протилежний характер 
стратегічних векторів розвитку муніципальних утворень та організацій або нівелює 
зусилля й прагнення територіальних громад і організацій, або породжує конфлікт їх 
інтересів. Це, в свою чергу, блокує динаміку розвитку економічних систем різного 
ієрархічного рівня. 
4. У разі відсутності стратегій економічного розвитку підприємств, установ та 
організацій, що формують муніципальну економічну систему, або хоча б певних меж й 
вектору їх стратегічного вибору, муніципальна стратегія залишається гіпотетичною 
дорожньою картою розвитку території. Муніципальна стратегія повинна стати 
вихідною основою розробки стратегій економічного розвитку підприємств, установ та 
організацій, однак, з іншого боку, стратегія розвитку муніципальної економічної 
системи повинна враховувати інтереси, стратегічні бачення цих суб’єктів.  
Розв’язання проблеми узгодження розробки й реалізації муніципальних та 
організаційних стратегій економічного розвитку потребує формування нової сучасної 
моделі територіальної організації управління, яка б базувалася на принципах 
муніципального менеджменту з використанням сучасної системи управлінських 
технологій.  
Вихідним суб’єктом в узгодженні стратегічних векторів економічного розвитку 
підприємств та муніципальних утворень повинні стати органи місцевого 
самоврядування та сформовані при них консультативно-дорадчі органи.  
Інтереси окремих підприємств іноді суперечать муніципальним цілям 
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економічного розвитку. Тому одним з основних завдань місцевих органів влади є 
забезпечення спрямованості економічного розвитку підприємств в рамках стратегії 
розвитку муніципального утворення з використанням стимулятивно-мотиваційних 
механізмів. На практиці слід знайти точку дотику та задовольнити їх взаємні інтереси.  
Прикладом ефективної форми взаємодії органів місцевого самоврядування та 
підприємств є співробітництво через асоціації (ліги підприємців). В рамках асоціацій 
підприємства можуть більш точно сформулювати і довести до відома місцевих органів 
влади спільні проблеми, проекти управлінських рішень.  
Важливим зрізом збалансування стратегічних векторів економічного розвитку 
підприємств та муніципальних утворень є узгодження муніципальної структурної 
політики та структурних політик окремих підприємств. У контексті структурної 
перебудови муніципальних економічних систем надзвичайно важливим є питання 
забезпечення гармонізації стратегічних інтересів місцевого самоврядування та окремих 
підприємств у баченні структурних особливостей муніципальної економіки для 
усунення ризику виникнення конфліктів. Технологіями такого узгодження можуть 
бути: підписання та реалізація рамкових угод між органами місцевого самоврядування 
та асоціаціями підприємців щодо напрямків розвитку муніципальної економіки; 
забезпечення узгодженості векторів муніципальних стратегій економічного розвиту та 
стратегій розвитку окремих підприємств; мотивування підприємств у підтримці та 
реалізації муніципальної економічної політики.  
Узгодженню стратегічних векторів економічного розвитку підприємств та 
муніципальних утворень сприятиме застосування технології стратегічного аналізу, що 
дозволить забезпечити адекватність всіх стратегічних інструментів місцевої 
економічної політики.   
Ефективне використання сучасних технологій управління в процесі формування й 
реалізації економічної політики підприємства у муніципальній економічній системі 
сприятиме максимальному задоволенню потреб трудового колективу, територіальної 
громади, створенню можливостей для економічного розвитку підприємства на тривалу 
перспективу в умовах динамічних змін внутрішнього та зовнішнього середовища. 
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